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Türk Devleti
hizmetinde
Ermeniler
K ENDİ deyimiyle, Babası OsmanlI Ordusu subayı ola­
rak Çanakkale savaşların­
da “şehit olmuş” bir Türk 
Ermenisi olan “Rh. Y. 
G.Çark, bundan otuz yıl 
önce, 1953'te yayınladığı 
Türk Devleti Hizmetinde 
Ermeniler, adlı kitabında 
söze şöyle başlar:
“Sultan Fatih (1430-1481) 
in İstanbul’u fethetmesiy­
le, Ermeniierin istikbâli 
için yeni bir yıldızın parla­
maya başladığını söyler­
sem, tarihi bir hakikati te­
barüz ettirmiş olacağıma 
kaniim... Eğer İstanbul’a 
Türkler gelmemiş veya 
gelmeleri gecikmiş olsay­
d ı /  o nisbette de 
Ermeniier’in İstanbul’a 
yerleşmeleri ve bahusus 
inkişaf etmeleri pek 
şüpheli, hatta belki de iz­
leri bulunmazdı!”
Fatih Sultan Mehmet 
döneminden de önce, 
Anadolu’nun Türkleşmesi 
süresince Müslüman
Türklerin, Hıristiyan
Ermenilere, Rumlardan ve 
öteki Hıristiyan topluluk­
lardan daha fazla ilgi ve 
yakınlık gösterdiklerini, 
onları sürekli ko lla­
dıklarını belirten Y.Çark, 
özellikle 1821 Mora is­
yanından sonra OsmanlI 
tebaası Ermeni vatandaş­
larının, Fenerli Rumların 
yerine Türk devletinin 
dışişleri bakanlığında da 
önemli görevlere getiril­
diklerine dair örnekler 
sıralamaktadır.
ERÇEKTEN de 
Türk Devleti hiz­
metinde Ermenilere 
sürekli olarak önemli 
görevle r v e r ilm iş t ir .  
OsmanlIlar döneminde, 
bakanlığı, paşalığa, müs­
teşarlığa, elçiliğe, genel 
müdürlüğe yükselmiş pek 
çok Ermeni vardır. Os­
manlI Devletinin Darpha­
nesi, Baruthanesi, Hâzi­
nesi ve bayındırlık işleri 
hemen hemen sürekli ola­
rak Ermeni tebaalarının 
eliyle yönetilmiştir. Ku­
yumculuk, sarraflık, mi­
marlık, duvarcı ustalığı, 
marangozluk, dülgerlik, 
ve ticaret gibi özel 
teşebbüs uğraşlarının ya­
nı sıra OsmanlI Ermeni- 
leri, 1876’da kurulan ilk 
Osmanlı Mebusân Mecli­
sinde de Ohannes, 
Maksutyan Sebuh, Yazl­
ayan Rupen, Yavrumyan 
Sahak, Ballaryan Hama- 
zasb, Karacıyan Manuk, 
Altıntop Mikael, Şahinyan 
Agop, Karacıyan Taniyel, 
efendiler milletvekili ola­
rak bulunmuşlar, hatta 
bunlardan Ohannes Efen­
di Meclis-i Mebusan İkinci 
Başkanı seçilmiştir.
İttihat Terakki ve ikinci 
Meşrutiyet döneminde de 
Ermeni asıllı milletvekil­
leri ve Ayan üyeleri, Türk 
siyasal yaşamının en de­
vingen politikacıları ara­
sında yer almışlardır. O 
kadar ki, 1909’da Sultan 
Abdülhamid Han, sal­
tanat ve hilâfetten uzak-' 
laştırılırken, bu durumu 
kendisine bild irmekle 
görevli parlamento kuru­
» ‘ n  « v « a r . - !
aktüalite®
lunun sözcülüğünü yapan 
bir Ermenidir:
Agop Gırcıkyan, (1806- 
1865), Kirkor Agaton 
(1825-1868), Kevork Sti- 
marcıyan (1821-1895), 
Sahak Abro (1823-1900), 
Grigor Margosyan (1821- 
1888), Sebuh-I.az-Minas/ 
Hüsrev Bey (1825-1887), 
Grigor Odyan (1843- 
1885), Ovakim Reisyan 
(1843-1915) efendiler Tan­
zimat döneminin dışişleri 
bakanlığında çevirmenlik, 
genel sekreterlik elçilik, 
danıştay üyeliği, yapmış 
Ermeni asıllı Osmanlı te­
baasından sadece bir bö­
lümünü oluşturmaktadır­
lar.
DADYAN ailesinden Artin Dadyan Paşa (1840-1901) danış- 
tay üyeliği, dışişleri ba­
kanlığı müsteşarlığı yap­
mıştır. Diran Aleksanyan 
Bey 1862 yılında Belçi­
ka’da Türk sefirliği yap­
mıştır. Yetvart Zohrap 
Efendi Londra’da 1838- 
1839 yıllarında Hırant Düz 
Bey 1862’de İtalya'da 
Hovsep M isakyan  
Hollanda'da Türk sefirlik­
lerinde bulunmuşlar, 
Hovsep Azaryan, Şekip 
Ohannes Abrahamyan, 
Harutyan Markaryas, 
Sarkis Balyan, Dikran 
Hünkarbeğendiyan, Diran 
Dadyas, Minas Yeram, 
Ohannes Nafilyan, Hırant 
Bey Noradunkyan, Arşen 
Efendi de çeşitli ülkelerde 
konsolosluk yapmışlardır.
Babası da Danıştay üye­
si olan Ohannes Kuyum- 
cuyan Paşa ise, (1858- 
1933) roma BüyükelçiIi- 
ği’nde, Lübnan Mutasar- 
raflığı’nda bulunmuş, ve­
zir ve müşir rütbeleriyle o- 
nurlandırılmış, Ayan aza- 
lığı yapmıştır. Ekmekçi- 
başı Krigor Ağa’nın oğlu 
olan Gabriyel No­
radunkyan Efendi (1852- 
1941) 1912, yılında dışiş­
leri bakanı olmuş, 
İstanbul Üniversitesi’nde 
uluslararası hukuk profe­
sörlüğü yapmıştır.
Agop Kazazyan Paşa 
(1833-1891), Osmanlı 
Devleti (Maliye Bakanlığı 
yapmış, Osmanlı Banka- 
sı’nın kurulmasını sağ­
lamıştır.)
Ziraat Bankası’nın ilk 
genel müdürlerinden, 
vezir Mikael Portukal Paşa 
(1842-1 897). Sakız 
Ohannes Paşa (1836- 
1912), gene Osmanlı 
Devleti Maliye Bakanlığı 
yapan Ermeni devlet a- 
damlarıdır.
Mihran Düz Bey, Bed- 
ros Kuyumcuyan, Ohan­
nes Kuyum cuyan, 
Ohannes T ın g ır, 
Mısırlıyan Boğos, Krikor 
Odyan, Serkiz Düz Bey, 
Artin Paşa Dadyan, Zareh 
Dilber, llyas Çayan Efen­
di, Abraham Paşa 
Yeremyan, Duran Bey 
(Dadyan), Zarah Dilber
Efendi, Andon Köseyan, 
Bedros Zeki Garabetyan, 
Kirkor Hıdıryan, Hırant
Asasur, danıştay üyeliği 
yapmış bir bölüm Ermeni- 
lerdendir.
ARABET Artin 
Davut Paşa (1816- 
1873) Viyana 
Büyükelçiliğ i, Lübnan 
Mutasarraflığı, Posta - 
Telgraf ve Bayındırlık 
b a ka n lık la rı, K rikor 
Şabanyan (1835-1908), 
İçişleri bakanlığı özlük iş­
leri genel müdürlüğü ve 
- kapucubaşılık, Vartan 
Paşa (1815-1899) Bahriye 
Baştercümanlığı, Tercü- 
man-ı Efkâr gazetesi baş­
yazarlığı, (Bedros Kapa- 
macıyan (1840-?) Van 
Belediye Başkanlığı, 
Bedris Hallaçyan, Krikor 
Sinapyan, (bayındırlık 
bakanlığı, Krikor Agaton, 
PTT Genel Müdürlüğü, 
Sayıştay üyeliği, bayındır­
lık bakanlığı yaptı. Mıgır- 
dıç Cezayirliyan, Osmanlı 
Gümrükleri yöneticiliği, 
Andon Tıngır Yaver Paşa 
(1812-1908) tuğgeneral, 
PTT genel müdürü, tersa­
neler müdürü, başkomu­
tanlık özel sekreterliği 
Osgan Mardikyan, PTT 
nezareti nazırı, Tomas 
T erz iyan , N işan  
Gugasyan, Tavit Çıra- 
cıyan, Petri Efendi, 
Hovsep Yusufyan, Agop 
B iyacıyan , Yervant 
Osgan, Kleman Sibilyan, 
Kirkor Kömürcüyan, Artin 
Sarafyan, üniversitede 
profesörlük, Artin Şinasi 
Pekmezoğlu, yüksek 
yargıçlık, Andon Nafilyan 
Paşa, Vahan Gazaryan, 
Dikran Acemyan, Vahram 
Torkomyan, Samuel Han, 
Horasancızade, Mikael, 
Miralay Gomodis Bey, 
Miralay Kabriyel Taşçı- 
yan, Miralay Aleksandr 
Arabyan Bey, Diktan Ba- 
bayan Paşa, Civan Ahan- 
yan, Vahan Manulyan Pa­
şa Dernersesyan Haçadur, 
Yarbay Tenovk Papazyan, 
Diran Papazyan Paşa 
Osmanlı devlet hizmetin­
de görev yapmış Ermeni 
asıllı doktorların en ünlü­
leridir.
Kirkor Zohrap,- Bedros 
H a llaçyan , Artin  
Bosgezenyan, Agop 
Boyacıyan, Agop Ba- 
bikyan, Dr. Nezaret 
Doğavaryan, Istepan 
Ispartalıyan, Karakin Pas- 
tırm ac ıyan , Varteks 
Serengülyan, Hamparsun 
Boyacıyan, Kegam 
Dergarabetyan, Vahan 
Papazyan, İkinci Meş­
rutiyet döneminin Ermeni 
milletvekilleridir. Berç 
Türker, Andre Vahram, 
M ıg ırd ıç  S e lie fy a n , 
Kalüsyan Hermine, 
Cumhuriyet döneminde 
milletvekili seçilmiş Türk 
vatandaşı Ermenilerden 
bazılarıdır.
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